









































1）･ a.･ dostərə asəniipe hondə kəraa-wi. （Gair1970:･121）･
･ ･ ･ 医者･････病気　･良い　する-だろう
･ ･ ･ 医者が病気を治すだろう。
･ b.･･dostərə atin  asəniipe hondə wee-wi. （Gair1970:･121）
･ ･ ･ 医者････ATIN･病気　良い　なる-だろう





2）･ a･ ee    guruwərəyə ohe-ṭə 　　sinhələ  akuru liyannə puluwan kəraa-wi.･
･ ･ ･ その･教師　　　･2.SG-DAT･シンハラ･文字･書く　･できる････する-だろう
･ ･ ･ その教師はあなたをシンハラ文字が書けるようにするだろう。
･ b･ ee     guruwərəyə atin　ohe-ṭə 　　sinhələ   akuru liyannə puluwan kəree-wi. 
･ ･ ･ その･教師　　････ATIN･2.SG-DAT･シンハラ･文字･･書く　･できる･する.PASS-だろう




















3）･ a.･ miniha maawa-t 　  pissu   keruwa.･（Gair･1998:･40）
･ ･ ･ 男　･････1.SG.ACC-も･狂気･･する.PAST
･ ･ ･ 男が私も狂わせた。
･ b.･ maawə   　pissu　wee-wi.･（Gair･1998:･40）
･ ･ ･ 1.SG.ACC･狂気･････なる-だろう

















































































･ a.･ podu janətaawa-ṭə innə puḷuwan udyaanəyak pawaa idi 　wenəwa.
･ ･ ･ 一般･市民-DAT････居る･できる･･･公園･･････････も･･･････建設･なる
･ ･ ･ 一般市民が使用できる公園も建設されている。
･ b.･ alut 　 niwaasə idi 　kerenəwa.
･ ･ ･ 新しい･家　　･･建設･される
･ ･ ･ 新しい家が作られる
7）･ prakaaśə wenəwa（発表される）とprakaaśə kerenəwa（発表される）
･ a.･ ･itiri kerenə mudal malaawi raajyəyee duppat　janətaawə wenuwen yodəwənə　bawa-t
･ ･ ･ 残された････お金･･･マラウイ･州-GEN･･･貧しい･･人々　　　ために　･使わせる･･･こと-も
･ ･ ･ prakaaśə wenəwa.･
･ ･ ･ 発表･･････なる
･ ･ ･ 節約した資金をマラウイ州の貧しい人々のために使わせることも発表されている。
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･ b.･ ･candayə piḷibadhawə labənə 10 /11 hoo　　12 yanə dinə-wələ-dii prakaaśə kerenəwa.
･ ･ ･ 選挙　･･ついて　　･･次の　10　11或いは････12･目　日-PL-に････････発表　･･される
･ ･ ･ 選挙について10日・11日・12日に発表される。
8）･ aarambhə wenəwa（始まる）とaarambhə kerenəwa（始まる）
･ a.･ mee 　roogə lakṣəṇəyan matu wuu awəsthaawee siṭə moḷəy-ee sailəyan winaaśə wiimə
･ ･ ･ この･･･病気･･特徴　　･･･現れた･･････時　　･･･　･･･から脳-GEN･･細胞　･･･破壊
･ ･ ･ aarambhə wenəwa.･
･ ･ ･ 開始･･･････なる
･ ･ ･ この症状が現れた瞬間から，脳細胞の破壊が始まる。
･ b.･ siyəlumə wiśwəwidyaalə-wələ adhyəyənə kaṭəyutu labənə 17 wæni san̆dudaa dinə 
･ ･ ･ 全ての　大学-PL.GEN･･･････････学術････････活動･･････来週　17日　････月曜　･･････日　
･ ･ ･ aarambhə kerenəwa.
･ ･ ･ 開始　　される
･ ･ ･ すべての大学での学術活動は17日月曜日に始まる。
4.2.2　意味的な差異が見られたペア
　非能動で対をなす複合動詞において，意味的な差異が見られた例は，以下の通りである。
9）･ æti wenəwa（生じる）とæti kerenəwa（生じる）
･ a.･ dum  biimə    heetuw-en  tiyuṇu  maanəsikə roogə æti wenəwa.
･ ･ ･ 煙草･飲むこと･理由-ABL･急性の･精神　　･･･病気･･･発生･なる
･ ･ ･ 喫煙により，急性の精神疾患が生じる。
･ b.･ awəśyə  dhanaatməkəwū situwili æti  kerenəwa.
･ ･ ･ 必要な･･前向きな･･････････考え･　･発生･される
･ ･ ･ 必要な前向きな考えが生まれる。
10）･ sidu　wenəwa（起こる）と　sidu　kerenəwa（行われる）
･ a.･ taruṇə ayə tawə awurudu 20 k-in barəpətələ roogə-wələ-ṭə mūnadenna sidu  wenəwa.
･ ･ ･ 若い　者･･･後　年･　　････20-ABL･深刻な　･病気-PL-DAT遭遇　　･････実現･なる
･ ･ ･ 20年後，若者は深刻な病気に罹る。
･ b.･ auṣaədhə niwəsə-ṭə bedaahæriimə kramə dekəkə-ṭə  sidu  kerenəwa.
･ ･ ･ 医薬品････家-DAT･･配達　　･･　･･方法　･２つ-DAT･実現･される。
･ ･ ･ 医薬品の宅配は２つの方法で行われる。
11）･ diyunu wenəwa（発展する）とdiyunu kerenəwa（開発される）
･ a.･ ugatun 　　　buddhimətun siṭinə raṭa-k,  samaajəya-k diyuṇu wenəwa.
･ ･ ･ 教育を受けた･知識人･････････いる･･･国-IND･社会-IND･････改善　なる
･ ･ ･ 教育を受けた賢い人々がいる国や社会は発展する。
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･ b.･ kankəsantur-ee 　waraayə diyuṇu kerenəwa.
･ ･ ･ カンカサントラ-GEN･港････改善･･･される
･ ･ ･ カンカサントラの港が開発されている。
12）･ saməjəgətə wenəwa（社会化する）とsaməjəgətə kerenəwa（拡散される）
･ a.･ yahapat nirmaaṇəkəru-wo nihanḍa wuṇaamə harəsun dee  samaajəgətə wenəwa.
･ ･ ･ 良い　･･作家-PL　　　････沈黙　･･･なると････不要な･･･こと･社会化･･･････なる
･ ･ ･ 善良な作家たちが沈黙すると，不要なことが社会に生じる。
･ b.･ samaajə maadhyə awəbhaawitəyə magin wærədi  torəturu samaajəgətə kerenəwa.
･ ･ ･ 社会　･･メディア･悪用　　　･･････よって･誤った･･･情報　･･社会化････････される
･ ･ ･ ソーシャル・メディアの悪用によって，･誤った情報が拡散される。
13）･ pat wenəwa（なる）とpat kerenəwa（任命される）
･ a.･ pratiphələyə gæna 　sǣhiimə-ṭə pat  wenəwa.
･ ･ ･ 結果　　　･･ついて･･満足-DAT･任命･なる
･ ･ ･ 結果について満足している。･
･ b.･ raajyə amaatyaaṁśə leekamwar-un sabhaapətiwar-un saha 　wenat ewænnan･
･ ･ ･ 国　･･･省庁　　･･････大臣-PL･･････････議長-PL･････････････そして･他の････人々　
･ ･ ･ pat 　kerenəwa.
･ ･ ･ 任命･なる
･ ･ ･ 国務大臣，議長などが任命される。
14）･ ekətu wenəwa（加わる）とekətu kerenəwa（加えられる）
･ a.･ goḍaak minissu owun-ṭə　　　 ekətu wenəwa.
･ ･ ･ 多くの･人々･･････それら-DAT･･･追加･･なる
･ ･ ･ 多くの人々がそれらに参加する。
･ b.･ gangaawan-ṭə rasaayəṇikə drawyəyə ekətu  keriima
･ ･ ･ 河川.PL-DAT･･化学････････物質････････追加･･されること
･ ･ ･ 河川に化学物質が流されること
15）･ saṁwidhaanəyə wenəwa（組織する）とsaṁwidhaanəyə kerenəwa（組織される）
･ a.･ idiri kaaləyeedii api saṁwidhaanəyə wenəwa.
･ ･ ･ 将来的に　･･･････私達･組織　･･････････なる
･ ･ ･ 将来的に私たちは組織化していく。
･ b.･ chandə wiməsiimə saarthəkəwə sidu kiriimə sandəhaa awəśyə kərənə kaṭəyutu
･ ･ ･ 選挙　　　　　････成功させること　　･･･････ため　　･必要とする　･･活動
･ ･ ･ saṁwidhaanəyə kerenəwa.
･ ･ ･ 組織･･･････････････される
･ ･ ･ 選挙を成功させるために必要な活動が組織化されている。
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16）･ sahatikə wenəwa（保証する）とsahatikə kerenəwa（守られる）
･ a.･ ahoosi kərannee nææ.  maṁ sahatikə wenəwa.
･ ･ ･ 廃止する.INF････NEG･･･1.SG･保証･･････なる
･ ･ ･ 廃止することはない。私は保証する。
･ b.･ sadaacaaraatməkə bəwə sahatikə kerennee siyə          pratipatti haa gaurəwaanwitə 
･ ･ ･ 道徳的な　　　････こと･保証　･･･される-INF･･自分の･考え　････と　特権的
･ ･ ･ jiiwitə śailiyə nisaa-yi.
･ ･ ･ 生活････様式･･･ため-だ
･ ･ ･ 自分の主張と特権的生活のために，道徳が守られる。
17）･ iwat wenəwa（去る）とiwat kerenəwa（奪われる）
･ a.･ aaṇḍuw-en  iwat  wenəwa.
･ ･ ･ 政府-ABL･･除去･なる
･ ･ ･ 政府を去っている。
･ b.･ paraajəyə-ṭə pat  mantriwar-un-gee  aarakṣaawə iwat kerennee    mehemə-yi.
･ ･ ･ 敗北-DAT･･なる･国会議員-PL-GEN･･安全　･･･････除去･される.INF･このよう-だ･





18）･ dharməyə 　 tuḷə budurəjaaṇan wahansee-gee guṇə wistərə （kerenəwa･/･wenəwa･）.
･ ダルマ（法）中　仏　　　　････様-GEN　･････特質　説明･･･（される･/･なる）
･ ダルマの中で仏様の特質が説明されている。

















22）･ pratiphələyə gænə 　sææhiimə-ṭə pat （〇wenəwa･/･×kerenəwa）.
･ 結果　　　･･ついて･満足-DAT･････････（〇なる･/･×される）
･ 結果について満足している。
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